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Oponentsky posudek
na doktorskou disertacni praci Mgr. Vaclava Flasky
,,Congruence-simple semirings and semimodules"
Pfedlozena doktorska disertacni prace Mgr. Vaclava Flasky ,,Kongruencne jednoduche
polookruhy a polomoduly" je venovana problematice, ktera je v souCasne dobe vysoce
aktualni zejmena vzhledem k potencialnim aplikacim v kryptografii, jak ukazuji nektere
nedavne prace C. Monica, J. Zumbragela a dalsich. V clancich R. El Bashira a T. Kepky bylo
ukazano, ze kazdy kongruencnS jednoduchy polokruh (tj. polokruh, ktery ma prave dve
kongruence) path' do jedne z p£ti tfid. Otevfenym problemem vsak zustavala otazka existence
polokruhu v jedne ztechto tfid, totiz kongruencne jednoduchych aditivne zeropotentm'ch
polokruhu, v nichz Ize kazdy prvek vyjadfit jako soucet dvou prvku.
Autor ve sve disertacni praci dokazal lento problem pozitivne vyfesit. Hlavnim nastrojem
je komplikovana kombinatorika slov ve volnem monoidu. Po kratkem uvodu je ve druhe,
pomeine rozsahle kapitole prace vybudovana teorie specialnich pfepisovacich systemu, ktere
vychazeji ze slov, ktera se vzajemne nepfekryvaji. Ve tfeti casti prace je vybudovana teorie
pouzita ke studiu konecnych maximalnich oddelujicich mnozin slov se dvema generatory. Ve
Ctvrte, zaverecne casti prace autor podava jistou metodu konstrukce aditivne zeropotentm'ch
polokruhu, ktera umoznuje vyfesit vyse zmineny zasadni problem.
Prace je pekne" a pfehledne sepsana standardnim matematickym zpusobem, dobfe se cte.
Dukazy jsou jasn^ formulovany, rovndz jazykova uroven prace je slusna. Prace take obsahuje
jen velmi malo pfeklepu, kuriozni je vsak pfeklep pfimo na deskem titulnim liste, kde je
uvedeno ,,Kongruen£ne jednodnuche polookruhy a polomoduly". Zda se mi rovnez ponekud
neobvykle, ze dukaz neprazdnosti vy§e zminSne tfidy kongruencne jednoduchych polokruhu,
cozje vlastne hlavni vysledek prace, je formulovan pouze v poznamkovem textu za Propozici
4.2.10. Celkove praci hodnotim jako velmi kvalitni.
Na zavSr mohu konstatovat, ze disertacni prace Mgr. Vaclava Flasky ,,Congruence-simple
semirings and semimodules" jednozna£n£ prokazuje pfedpoklady autora k samostatne tvofive
praci a doporucuji proto, aby po uspe§ne obhajobe byl panu Mgr. Vaclavu Fla^kovi udelen
titul Ph.D.
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